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_1 ~~~:~~;~}~ ~o,;,:~' •• :~f_the ThIrd District Education ,... ;~~~~~~~J.~~~~ I ',?,!~_~~"~".~ml~,M:,'" tf·,,'t~A.uditorium. This meeting ,~ boards 01 Education iD "ChU4reol .... Z\'e.),bocIJ" . 8~ 
n.eu." 
LUNCHEONS IU:LD 
Lundleon meeUnu wW be ·lIte1d. 
"" Della KoopeM 0......... at I.b.t' 
Pan"Wi hoUM »1 the Sp~p..I 
CbIll'Ch. Ule IIChool UbrartaM, In tM 
Student UnlGn BIIUdlna. aDd cl ... 
room !.eachtn, at the H ellft Hokl. 
'lba aUel1lOOD .uoJOCl .w be l1I-
1'i4ed Into IfWpe. loin. WhIUM:1 
will po-ulde oye, llIe elemeDIAl, 
KCUo!>. Tbe .eoond.ary ,roup .111 
be beaded br Dr. O_I.I.OD. Dr. C. 
H. Jo.uu" d lf'Kto. or Ule TnL ... 
InI School, 1I'W apeu; c.o be t~ 
Dlent&r7 achool prllleipab. 
L-.t.u !be ~ will be d l1fIdN 
~ aubj«t matte r JI'OVPI'. Dr. 
Harold Walc\weU, of V&lIder1:o lLl 
Unlted.oUr. wW Iodc1reu ua, &oe1Al 
Ec!\K.aUOD .111 be IInde. 1.be ...... 
ptceo o.! Dr. ~ ONT. Ull1nr-
al l, 0.1 Kenllltk1'. .101.1&1 CuoI,JII 
NewbelT)', Collere HI&lIIkbooI, wW 
\be KnlIl. h and I'MIIp. l..A.D,fua.e 
aecUoo. Dr. Walle. L. MI:Ion.of 
the Unll'el'&llJ of t.ou~l'~. wlU 
apt! U: IG \he loI.themaUQ rroup. 
A De 8pt!ftli &Dd Dnma Worbbop 
.W be under the dlrecllon 01 IoIt. 
R uaa<'ll H. IoIWet. of !be £n&:llab 
departDlellL 
Over UOO W.chen. prlnclpaLl, 
.uperinlAlnde.ot.l. and bo&td mem-
ber. In Ule thIrd dlilrlcI ano _ 
peeled 10 .UeDel. 
W. J. ~'Uncle Billy~" Cr:aig 
Retires From, We.tem 
---~,,--.  
. ...... j 
_. 
Couege Herald 
EdUcn--lg·Chlef ••...•.•• •. D. M.c: CUd_U 
AdYUttaiA; MalUlgw • .. .•• .. Jeny Pu_ 
..... 'E4L~ . • . • :'. ... .. '1''' 00 __ a .1_ TelIorU: 
.....-... UU ........... .. . ... ........ ....... Iad;J Ieda. 
Coni!: Cla..-. atupe 8aDob 
S')",iU ...................... ..... .. . .. _ DdilaJI. ...,. ... 
...,.....: ... , ..... .-..... BTNA WIIIL1M, a.a4.r .... 
.. Wwa. Eo.· ..... ~ "'. __ .... ~
a...w ........ 8aOl ....... "'". G~ '"'-. AI· 
a..n ........... .-, W • .-\Go"",. I .. n. ....... &obert 1[-. 
...... _-
1:11......... a' ~ rw. Ottlot .. "-"4 
au. IlaU Ilau.a 
~u... aak . . . .. . . ........... . .• 1 ...... ,. .... 
Bo .... 1InI Omm, lCenl\IC.Ir.J. PridQ'. Od. 2. au 
Newspaper Week 
Yelll.erda,. o;leoed .NoUonal Nenpaper Weelr. all 
O"fa UM nalJali. TrLbu1.ea wW be ~Jd &lid rep&ki L.o-
the IROI ed!"t.cll'.: pub!labe", and repo.w,-. .ho ba ... 
·awIe. &be1:l:...lIla1"b _0A_UM_Jlf1n!.ed _~. 
111 a\ICh a ..... ~ UI~I"JIC"Ia. UM smaller of u. llpea.lr. 
allllDlll unheard . What we M,. bas OD 11""1 In-
nuence Dl1 the world Dr the .... UOD. but we aptillL: 
• ~r.l,. and 1n 11ncerll,. we JoJn I.bouundJI of other 
DeWlPlopeR edJloDriallI laudlDl: ~ .t.c.e _. 
bIDed eUorli ba", 11",11. lIS the modem look. ot the 
,.aUoa: the ~pa". 
PToIII ....:Ien~ ~nIIlJ'phl.ca IhJ"OI.IIh ~ IIKIII.f!m 
complka.1.ed. ecmmWlkaUon QIoleDl,' III .~, tbII 
.... filleD .ord baa eo.U&btened. ed\loC&\e'C1 and f~ 
u-' wbci ba", read. 
nu. "freedom" w .. eamed. b,. .IOumallaUo pJDD.. 
IttR bfare \IS. How II Ia eDlnlaWd to lIS . Our a1m Ia 
to _ II wbell. freelJ ~ bCIuonblJ'. f 
Campus Cooperation 
'A Good Start 
THE COLLEGE HEIGH.TS HER"ALD 
'Tm MlITJ" Mr. DIddle.' bw my mo1her wouldil'f .... -.t . me tl:> 
pIa,. oa a boTa loam." 
COMING EVENTS 
~~ J, Sa~-rIKkll: WCll'~ _II; S~ a& DdaIWl. 
.,., 01 I r. lIl.. 
Oetoao. I. M.IIIIIla,.~ DcbaUq aq _is lD. LlUle 'I'll,... 
wa1lr.M. 
Oc&abn" "7. W~_1'klcI au -'a lD. K_t..ck.T 
~a&'r.lIl.. Cba.fd .. U ¥ M.la 
v_ Meta" A"'~ 
o.toao. '. TIoIlllOb"~b:1 CI.~ -v III K_t.ck:1 1IaIW.. 
J.oc a& , r. Ill. /I.. r'~ S&.Ic:&IeI Illa&w7 Ct •• 
_'" bo KeD~ atlr.~' 
Oc,,"- •• {rWaJ--nunI D .. lrk1 ... ....u- .,.~ ~ • 
V .. 11_ AMiI-Kiam a& •• /I.. ... 
<n ...... It. SatardQ-hMW.!: Wakna..eta lIerdlMd in W .. I. 
. .,.. SIa<lho. at ':M P. at.. o..ra Hqb~ rot" 
ro.U>cn .. 8W,"",per r_tlioaI1 pla~ PInt 
Aa.a.... Hla:b 8ebool CIocetkadcn CUDle 
...... la V .. IItler A1I4I'"' ...... 1:141 r.lL 
Oet.hr 11. TaaU7-1ra HooU ClU _ La itt.e""dl,. BelidLac II' r. lIl.. 
Oel_u 1'- Wed~""Pd .. I' A. III. La v .... Meier A..u. 
...... 
Your Blood Can Save A Life 
! 
.,. D . ... 
....... ." ....... ~ ............. -...... 
I&Dd paper&. 'nIat'l U. ..,. U .J. tor _ ODd --a 
h~ 0UI!t" but lot ' .. Iftat ma~, It Ia a new • 
. fuclD&Uni ~ ODd It·, to 70\1 .. fli,- treahmu, 
IJ:ia& w. u(eQd OW" mod CIOt"dJ&I .itloome. Nol ID 
aliIhl 0DJ0D0I. nk:omo hadi: old rr\e11411 ODd c~ 
ma~ ' •. 
MiDJ" &hInp will happen 10 )'011. ... P'rnbIn.uI, 
..,c;:e IOOd. iiOne bad UId .U _r&bJ.. P"ruhIDaA 
Ita,.. affl ft1D.rt1led ct.)'II aDd _rll:_ dU"~ and _ . 
equaJ. portIoa . 0.1 bol.b La preI(:rIbed. n', hlD, too. .. 
come ba.ck to Ihe HIll .. an' lIppel""tl&umaD aM Ie, 
baell: IIIId UIe-1Wl.nc ot thlDf., _UnI: lrleDd.lIlam. 
IltartlIlr Dew·-dU.a iLrId IUWirIDi ai( \be "rw"·Ulat-· 
¥01I'n pt.Unr whal 70Y c.ama Jor. 
We. lIie' , Wdelll.a. (&lao .1Ib to welcome 10 0111' 
midal !he new mem~ •• ot GUt filceWIJ'. -V.e hopo 
U!.at JOIl. Dr. Ilowf1l'11 C&lpenter. Dr. JohaDQea Sml\. 
IoIri. ltYelJ"n Bn-Ir.oe. Mr. Wllbllr 1!. BI.&eII:. WlA 
Norma .lUll. Vall Nea of the TratD.Lttc SchooL. IIIu 
E .... dlDll ParUr, Mr. ' ~II.II)' Proctor a.ch, an4 
811.. OIe.M &J.tcn 1i;J ... I<OIenWe. W. ~ do OW" 
belt 1.0 lIlal:e _,.our worlr. hue. pleu.Dt 1.OlI'lnmeot. 
'"'- ,. ........... IIM ............ oftftP 
cgllep ~lI.t ~u immedlal.e.lJ LhlII.Jt 0.1 ~ IIIId--
Ieet and I.bI r:noental . te.en .... he baa .cqW«d dlii"lna" 
hla elrht Or .. _Clten. ~~ Ian', .U .. beI_Ylltt. 
\hat ~ 111 ru. m.lr.eup . .,~ .uI "" loll ODd 
.wd" tIM,.. II • I.oucb of pbllanttU"op, be baa pkIr..ecl 
lIP from h1I eIoM .-iIUOlI wt4l olbln! 0.1 bit Ir.iII4. 
Perha,. !be beal t1me 1.0 ha .... a wu. broIhertr 
Joye nlbbed o.It GIl JOel ill 1Lf1e. eben,. HaU AU ckwo 
eel III door. for \be ct.f. But u... doon 01 \be 'lUd. 
uo.lon lUll -tnr w!doe &lid lDalde 1'tn.rIDp 0\ 1\0-
dUlII .of"a 1I);e nailife oonn ... ID bold I"IIfUIIr dllh 
moeeUD.p. III. V&.II Meter I.DOther ITClIii) meet. and 
ma,.be IIW 0IX\U)a" hUlhel 10 the pow:xIInI Iud 
III !be ltenWclr.,,·BuLldlna. 
-"-tatd wllll ..... n doepuUZlID\ 011. thl rull ill • 
IP"'IP of Ita lalla..,... .ho Illuo 1.0 pulSUI thdt deaipl 
one '~P llirther III an ~be(I. mannU . 
I w"p Prabmm In par1.kUb.r 10 ta.ke part III U-' 
utra-currleuw .CU.IU..... 0 .. 11l1li tnemuh oel 1.0 
the rood ttJn&. and bmoeflll thq otler. AUoclaUoa. 
wlUl the dub. and orranl&l.l.oWl on tIM HW Ia a ltD. 
. a,. 10 become belter r.cquainloed .IUI JOur lacuJlJ' 
and dallsnl.a\elo. 
-----
Oh ,. ... lhere an m&D,. mLllkal DOteI DOIIlIDC 
from IoIwJc Hall theae daJl and ant heard 1bzoIiItl. 
out the cam~ All 1n1«ut.L1II" tact to IIOWI ill tba& 
the .... W'" ODie&" DC" d' 'WV' If JCIU. p.leuoe. ant .... 
• 1DInlIn"lllll 14 &.Ill P""OIIP of tdpIIt\f 01" aI1Uenlb 
r»ta. MOlt of t.be mUlk:l.ana ~ to baPd and. 
orcheatta pr"IIoetb In lood abqIe 10M .,.. re&dt tel 
work tor a JUCCCafUI :rev: 
I"nIlImID audWonI, which w_ beJel KoDdQ .-
nIDI. 81ptemb1r 'I. rnaled _ Dll.btan.diI:Ir ·uJepl 
In the tre.bmaa ca... We're ppp,. 1.0 haWl U-JIC. __ wil.b \&f.. 
Tba tacuJ", ~ted tbdr lJl-llual .-.dtaJ ta.a 
Dlcbt 111 u.e cbora! room af KIIIIo H.aU. Hew-... 
ben 01 \be t.wi", who J)er1QnGod. '"" Dr. CarpeD.-
UIr. dIlin; Dr. 8III1t.. ptano.-tor\t: . MIll Vic N-. 
eelID; and. Mr. BMcb., tnIaIptt. Rem·· ..... of U. 
,.eu.' recl.1&Ia wtl.L be IIftD bJ U. ~ of U. 
lIIu.io ~t. blat UII bcW1.7 redial ... . . ~tIInI: 
-.bDII.1~ atrab". wbe:D UII taeu1t:,. lQIuu. tho J"tad 
roc11&1a by cSemoa.ttaUDa- tbdI own pow ....... 
I -, 
PllID~!'. OCTOBER 1. 1_ THE COLLEGE "HEIGaTS H E RALD 
\ 
, Wilkey Resigns To 
~ccept Ne" Post 
, 
B . . 
II 
YEA STUDENTS 
W"re GIGd To Hove 
You Back 
Remember tM Sweet Shop', 




THE Sweet SHOPPE 
Ill. eo ..... Sl, 
.~ 
-_ ..... _coIlege 
-. ~ toOtblll ~ pt ..... __ . 
job •• 1DII'dI.JtQaIo.: I atuted .. 
. pirop'_. iDs 1baIt..... . ,.: 
-jq-_ .. -
.I me ~to,.. actm,. I .... Uoat 
!6 W_ W"'I!IC porta 
- eu.'IIQ'-""' • . 
'\' .; ~ ' 
'A 
, .. = Ode of '~.,=t 
.., tsUic' ~ IN MY:ENVY ~ 
1JA'Ir; .tHOkMJ Df SCI c~ . 
"'EI¥r NOT/IIII6 UkG CAM= 
-. [t.4JiOA ·IWD " i_Gal 
. WELCOMES 
CO-EDS 
W . ot NORMAN'S extend a hearty wel-. come to each and every student. We 
sincerely hope you enjoy your stoy in our Com-
munity and invite you tp make our store your 
sh~ppjng heodquarters ~ Here you will find 
Southern K'e"tucky~s largest selection of 
FAMOUS ' LABEL fashions, Stop in real ...... 
we' re expecting you. 
" The Store AU Women 















-WiiU ~  :PEOPlE :._~, .~--7 
... ~., ' .... 









THE COLLEGE BEl TI BE 
~ MAY. OCTO" I. I.' 
Inltruch 
IAftt 
Holds Fint Mftting -
.. "'tov ... War tIIIrI~ 't, . 
~ ..a.-aL'" 
_ ... 
_Ir 'en ~ 
Appearance 
Counts 
It'. eur '10 Jook 7Otl! bMt • 
wh~ Tota QQ~1 _ q f. 
lop Dolch • Call 
, 
REMEMBER 
! " , 
FOR THE BEST IN FOOD VALUE 
AT l)!E BEST PRICE, AlWAYS 
VISIT THE LUNCH ROOM" 
• 'FOUNTAIN JEBVICE 
, ' , 
" , --....HOT...LUJfGKEa ___ ..... __ 
- --:.....~.~CJ{g 
• IODAB AIm 
, • PIES 
start the S.~r right by enjoying our 
d.~ghtful Ire ... fa< JOL, 
ELlTE - CLEANERS Western Lunch Room MThe Elite Cleona. Cleaneat" 
IU llilt SL , . ...... 17 ... 
U's easy as pie' 
' No entrf ' blanks I : 
No box topS 1'--
,wlei A.' 
You can cash'in , '-
, . and agatnl 
,again , 
C'mon, I.t', gol 
'HI' YIAR 
' $ E , • 
, , WRIT_E _A _ LUCKY -
based on the fact that LUC,IIES TASTEBETTEI!* 
~ .'", 
- .-
EaieIt $U· JOQ eYer made.· Sit richt 
down and write. 4·!ine Jln&1e bucd 00 
:.the r.ct that i..lIcldM t.'~. lM,,-!t'. 
nlt'l .n there b to it. !4tri IWtrdl 
than ever beforel -, 
~. the)iDItM OIl thiI pqe, Write 
oric;ia.al_ JllIt like them-or betterl 
Write .. ' 1DaJ:Q' .. you want. There'. 
DO Um1t to the Dumber 01 aWard. you 
CID nedn. U we pick ODe 01 7OUZ' 
JiDI1eI. we'D pq JOU $25 for the ricbt 
. to _ it. toietber wttb )"QUI' Dame, 1a. 
l.QCQ Btrik .. od fa I I . • 
~t RirIIId .. tbe rWee ..a 
tip. C*NfulI7. To __ tbe Ide Me. 
cUp tbem out ad bop ttae. ~. 










GE HEIORT. BER4.LD ." , .... -.' .-




Crowens Wins Art 
C.ntest In Air F ..... , ' 
--, 
_._-
SUbject the CJn,'en., DwmwWa, K7., Y & _' -
B8 
Hesitate, . 'Investigate! 
election of oUlocea 
"tOr of comlua' naoe.. 
cllIcu.MJoD to.-mer buaLDe • .#J&Il,aI1II' 011: 1M 
.,...... ReIP&a 1IeoIaU. 
J. Paol 810M,. So ..... ,. WiWHat I'n.uo-OO 
Bed.", B. nuw 'l\a flqer-NaD Tool 
.... r-. .. , •• i ...... ~ 1bMcI,.. -W ... baboI ...... 
"Yo. look "'pl, aah..,.Wid! ~ -..1o.1r. a.-"cJVW'Iooob'" 
WildroM er--·ou,. hllriat', fuodc. Ioa1r r-k. ItMplIaak ....... 
.-Ed! _ cna 
~ l . .. .u __ ,... ...... til J'CN _ 
._I.,Ir.- P .. I c,.bb.d 291 •• .1 bot,tlC WUchooI 
~.oa. .Now ... ·~ _dl. aah • ...". 01_.,... .. 
_ 1M ~da. rot, HIlftJ aad ... bouLt.Of IIudr 
ttbe • &IIJ' ..un IQOdf cooaacw. ADd _ "- J'CN 
..w. J:OW ~. uk 1M WUdrooc 0-'·011 011 J'OW 
.... no. r-1l '"' dI. betc c:udI_ ~ 
."JJJ.k ....... NIIlU. .. ~N.Y. 
" 
••• Sar>e_ MORell O~ ~u~ 
,. , 
Noonti"", Plat. Lunch ', , , 
SO~ ·;;::;~~~Ba~'~~"N'~Y'~~~=1'-'-' wi.Ship'n Shore- bl .... 
~so for 
-~ 3Sc 
ova SPICIAL PLATE 
;:y1 
, f1'om the 
, ,11 • N~~comers, ask any ofdtimer, they'll tell you- 11~:!::~~l' Sfft:Ud~e~nt 
Underwoy ""o..~ .be au FtnI- Coord - .,..;;- --C--
, ' WESTERND~IVE-IN 
1 ..... ~Bldg. 
, ' 
The Semester! , 
, ' . 
-, , 
_.J~in,thi trend of ";/ill up'lo-doto'ituclent 
who is'making the Duck-In'meal ti .... -any.. 










, iC . iC '* Tops; In Sports . 
- -All VOlI, Friends Will .. He ... 




ram).T. OC'fOIIEIl .. 1_ ' 
To Look S1r4rp ••• 
if •• l S1r4rp and 
••• B. S1r4rp 
eo"; to the Student 
... _---_ ........ _.-
\ \. " 
' ~~I ·wan~ to have Wordsworth 
" 
FJpDAY. OCTOBER L 1153 -...-- . 
, Dr, W. M. Willy's Son Ray Bleoins RetUrns 
• Drowns While Swimming . ~-":,-===-II-'-1ff: ,"'~j"", In Barren j ~ 
, . 
. -_.. -_. ; . 
,flOur Coffee 1. The Be.t In' Town" 
these suggestions -
are tops for 
you Toppers ••• . 
~. When ?Under The Hill" Stop Hero 
For Tho JOlt In ~ .. 
'* Shorl Orde~ 
,* Plate Lunches 
HILLTOP-PER'S LUNCH 
c.Dt8r atN.t 




. DIAL 306!1 
( 
"'IT's WISE TO ECONOMIzr 
'USE ,OUB cABs ',AND CABBY PLAN 
... 
_ .TEHtH· ST. 
. ' 
J L DURBIN •... C) 








Music Dept. Sponsors 
Big' Btother Movement 
-"Uncle ' Billy" 
--CMou..el. r~ J&P 1 
tb.II I"DUItI uUcnale. Ko Indh1dual 
~ with ""'I'D SCale OW-
Iep tIN IDOre. or W1ll ,'let bani 
mon aI.Dceft rri6Ddl Ul&a " ODCJe 
., .. Crq. Tu _hlIa- ........ 
pDIal. ,,111kma.a _ ..., ~
Jack '·UJIdiI-BUJT'. Qod bIc. J'QIl, ud_to __ onm. 
ch.perF .. "' ..... 
- ~crt Ministers 
VWt Us ... 
THE LIST'S ENDl 
AND NO DATE~ 
0.. . = .......... 
1. Tea Jt.r 1'. 
r - , ' p,'1I» 
-- --~----,,-~~--~'''<: ., 
THE COLLZQ REIOHTS staAL 
'III 
State YMCA Fellowship . Players 
NPWCHANGIIG-TO CHEmRFIElD 
p , ':7 ." 
'oe ONLY clgureHe' ever mglv6 yov.:. ' " 
- . 
" 0 , 
PROOF 
oU.OW J!lGOTlt(E- ' 
HIGHEST OUALITY , 
• The counb'7'. aU: I~ elcuwtta braDd8 ...,. 
..,.. d [ .,.-.... 0 . fWd · ... louad 
10'111" ill nIootl_-lt/fIwet In quaJItJ. 
@ 
A 'PROVEN RECORD 
with smokers 
,...,. .... O'NI' • . Id,... ..... ,.... 
of a- fWd ~ b.ft .,.. at.-""'" 
IIIoId6ct.I = ! , " .... IIIocIior'I nportt . .,. • 
a.n.rof...r:ecr:int. MHo""".act. to .u.~ 
throU.aiWlu-&oaI~a...IwtI.,. .. 
A. i Ne ' '5 " . ....... 1abchtor7 .... 
.... tbiI I e .......... 
. :', ... 
--
.. ' 
.. . 
